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酸性环境存在 的 卜P b o
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化步骤 Pb ~ P b
Z十
是否必定存在于较正 电位
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Z Pb 。 的生长机理
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3 光电化学方法研究阳极 Pb ( I )级化物
60 年代人们已积累了相当多有关铅氧化
物的半导体特性参数
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P b o 停止生 长
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g v 生长的阳极膜中光电活性物 。
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极光 电流谱红移现象是 由于膜内 t
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P b o 初始匀速生长规律
,
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